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Biologi ialah ilmu alam tentang makhluk hidup atau kajian saintifik tentang 
kehidupan dan ditujukan untuk orang-orang yang selalu berpetualang. Biologi 
bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-
konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 
Meskipun kurikulum diubah, tetapi sistem penggunakan buku acuan tetap masih 
digunakan buku terdahulu dalam proses pembelajaran, guru-guru pun 
menggunakan buku tersebut menjadi acuan utama untuk mengajar tanpa ada 
referensi dari buku lainnya. Literasi ilmiah dibutuhkan untuk berhubungan dengan 
kemampuan fungsi sebagai warga dalam mayarakat, bukan hanya pada tingkat 
pengetahuan saja tetapi dalam membuat keputusan dan bertindak sebagai orang 
yang bertanggung jawab dan lebih menekankan pada pengambilan keputusan 
sosial-ilmiah, bukan hanya fokus pada perubahan alam saja tetapi juga cara 
berpikir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis 
isi atau dokumen. Maksud dari analisis ini adalah bertujuan untuk menggambarkan 
tema atau dimensi literasi ilmiah pada buku teks pelajaran biologi. Objek dalam 
penelitian berupa teks paragraf halaman bab pada buku teks biologi kelas X. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat dimensi literasi sains yang ada pada buku 
teks I (Erlangga) dan buku teks II (Yrama Widya) terdiri  dari 4 indikator yang ada 
kemunculan paling banyak yakni pada indikator 1 dengan persentase keseluruhan 
rata-rata persentase hasil penilaian dimensi literasi ilmiah pada kedua buku teks 
pelajaran yang paling banyak muncul adalah dimensi pengetahuan sains sebasar 
80% pada buku I (Erlangga) dan 96% pada buku II (Yrama Widya). Pada indikator 
tersebut menunjukkan buku-buku tersebut lebih menekankan kepada pengetahuan 
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Biology is the natural science of living things or the scientific study of life and is 
intended for people who are always adventurous. Biology is not only the mastery 
of a collection of knowledge in the form of facts, concepts, or principles, but also a 
process of discovery. Although the curriculum was changed, the system of using 
reference books was still used by previous books in the learning process, teachers 
also used the book as the main reference for teaching without any references from 
other books. Scientific literacy is needed to relate to the ability to function as 
citizens in society, not only at the level of knowledge, but in making decisions and 
acting as people who are responsible and more only on social-scientific decision 
making, not only focusing on natural changes but also way of thinking. This 
research uses an approach approach with content or document analysis method. The 
purpose of this analysis is to describe the themes or dimensions of scientific literacy 
in biology textbooks. The object in the research is in the form of paragraphs of 
chapter pages in biology textbooks for class X. The results show that the levels of 
scientific literacy dimensions in textbook I (Erlangga) and textbook II (Yrama 
Widya) consist of 4 indicators that are at most namely its appearance in indicator 1 
with the overall percentage of the average assessment of the results of the scientific 
literacy dimension in the two textbooks, the most appearing is the science 
knowledge dimension of 80% in book I (Erlangga) and 96% in book II (Yrama 
Widya). In these indicators, the books show scientific knowledge in the form of 
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